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Review of the wiretapping authority of the national narcotics 
agency in the completion of the crime of narcotics 
Narcotic crime is a crime that is considered exceptional among the 
international world . It inhibits the development of a nation as has 
been poisoning the minds of all people that can not think clearly . 
The effects of the use of narcotic dependence can make a person 
lose consciousness can even end in death . To overcome this 
particular agency handles formed on narcotics crimes . The 
agency is the National Narcotics Agency . The National Narcotics 
Agency is an agency set up specifically to deal with the crime of 
narcotic drugs and their precursors . It is responsible directly to 
the President . One such authority is tapping . Tapping is an 
activity or series of activities inquiry or investigation by way of 
intercepting conversations , messages , information , and / or 
network communication is done by phone and / or other electronic 
communication devices . Tapping has systematics are tapping 
phone , messaging , and places through GPS tracking . 
Wiretapping authority is in the process of proof search early , the 
head of the court for permission , transmission tracking , and data 
collection . 
 
  Keyword : Tapping, national narcotics agency, narcotics, 
narcotics crime 
 
 
 
